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ПОНЯТТЯ ПРІОРИТЕТНИХ І ПЕРЕВАЖНИХ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
Відповідно до екологічного законодавства громадяни України 
володіють комплексом екологічних прав. Але не всі екологічні пра­
ва громадян за своєю еколого-соціальною значимістю є однако­
вими, тому що з загального переліку екологічних прав громадян, 
який передбачений Законом України «Про охорону навколишньо­
го природного середовища», та іншими нормативними актами про 
екологію, можна виділити пріоритетні (першочергові, головні) 
права. Хоча в даному Законі прямо не сказано про пріоритет­
ність деяких екологічних прав громадян, однак це витікає з ряду 
його приписів. До пріоритетних відносяться ті екологічні права 
громадян, які забезпечують їм правову можливість вимагати на­
дійної охорони їх життя і здоров’я від несприятливого впливу на­
вколишнього середовища, створення нормального екологічного
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стану в місці проживання громадян. Пріоритетне екологічне пра­
во — це право, яким володіють всі суб’єкти незалежно від наяв­
ності у них інших прав, його здійснення обумовлено, головним 
чином, екологічними факторами (вимогами). На основі аналізу 
законодавства до числа пріоритетних екологічних прав громадян 
можна віднести: право громадян на безпечне для його життя і 
здоров’я навколишнє середовище; право на отримання в установ­
леному порядку повної і достовірної інформації про стан навко­
лишнього природного середовища і його впливу на здоров’я на­
селення; право на участь в запобіганні екологічно шкідливої ді­
яльності відповідних суб’єктів; право на формування громадських 
об’єднань у сфері охорони навколишнього природного середови­
ща тощо. Еколого-соціальна суть пріоритетних прав громадян по­
лягає в їх невід’ємності від життєдіяльності громадян, що зна­
ходяться в постійному і тісному взаємозв’язку з природним сере­
довищем.
Так, право громадян на безпечне (здорове) навколишнє сере­
довище відноситься до числа фундаментальних прав і в своїй 
основі носить природний «невід’ємний» характер. Воно визначає 
показник якості життя людини, ступінь демократичності й соці­
альної зрілості сучасного суспільства. В ньому відображається 
ідея орієнтації всієї екологічної політики України на охорону 
здоров’я, життя людини як головної соціальної цілі цієї політики. 
Не випадково вносяться пропозиції про закріплення в Конститу­
ції України положення, згідно з яким «кожний має право на еко­
логічно безпечні для життя і здоров’я навколишнє середовище, 
продукти харчування і предмети побуту».
Існує прямий зв’язок і взаємообумовленість права громадян 
на безпечне життя і здоров’я навколишнє середовище з правом 
громадян на одержання достовірної екологічної інформації про 
стан навколишнього природного середовища в державі й її ок­
ремих регіонах. Екологічна формованість населення має велике 
значення для розробки і здійснення комплексу природоохорон­
них заходів у діяльності державного механізму і громадськості 
з метою забезпечення права громадян на безпечне навколишнє 
середовище в Україні.
Громадяни свої екологічні права можуть реалізовувати са­
мостійно або на рівні неформальних груп і об’єднань, або ж у 
складі громадських екологічних об’єднань як самостійних не­
державних структур, які одержали свої повноваження в резуль­
таті державної реєстрації. Створення громадських природоохо­
ронних формувань потенційно суттєво розширює можливості гро­
мадян по реалізації своїх екологічних прав, причому такі об’єд­
нання наділені відповідно до закону «Про охорону навколишньо­
го природного середовища» комплексом додаткових повноважень 
у сфері охорони навколишнього природного середовища. Особли-
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во це важливо для здійснення пріоритетних екологічних прав 
громадян.
В екологічному законодавстві для окремих суб’єктів передба­
чено їх переважне право, наприклад, на користування природни­
ми суб’єктами. Однак не слід ототожнювати переважне право з 
пріоритетним правом, хоча між ними і є певний зв’язок. Пере­
важне право за своєю еколого-соціальною направленістю не від­
носиться до пріоритетних (першочергових); воно вступає в дію 
по меншій мірі при наявності двох умов: по-перше, коли це пе­
редбачено в законодавстві і заінтересована особа дала згоду 
ним користуватися; по-друге, коли для його виникнення є відпо­
відні умови. Наприклад, згідно зі ст. 8 Земельного кодексу Ук­
раїни орендатор має переважне право на відновлення договору 
аренди після закінчення строку його дії, на одержання орендо­
ваних земель у власність, переважне право виникає у власників, 
які виявили бажання використати землі запасу для сільськогос­
подарських потреб (ст. 81 ЗК України). Дане право закріплено 
також в інших поресупсових нормативних актах. Переважне пра­
во закріплено в законодавстві з метою забезпечення перш за все 
раціонального і ефективного використання природних об’єктів, 
надання деяким суб’єктам пільг при користуванні природними 
об’єктами. Переважне право відоме не тільки екологічному за­
конодавству, але також цивільному і трудовому законодавству. 
Суть переважного права в тому, що громадяни згідно з законо­
давством мають рівні можливості на певні екологічні права. Але 
ж серед цих громадян мають перевагу порівняно з іншими на 
придбання такого права. Значення екологічного переважного пра­
ва велике, так як воно забезпечує можливість окремим суб’єк­
там не тільки ним користуватися, але і виступає стимулом в 
діяльності володарів цього права, що дуже, важливо при корис­
туванні природними об’єктами, їх відтворенні і в процесі охо­
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